




ENSAIO NACIONAL DE A VEIAS FORRAGElRAS E
2003-ANALISECONJUNTA
Matzenbacher. R.G.1_Primavesi, A.C.2 Lajus, C.A.3 B .~
G.4 Oliveira, J.C.S Nornberg, J.L.4Rosa, J.L.6 Almeida, J. .
Miranda, M.3Oliveira, P.H.8 Basso, S.M.S.9
Com 0 objetivo de avaliar a capacidade de produ~ de
forragem de diferentes gen6tipos de aveias brancas e pretas em
distintos ambientes, foi conduzido, em 10 locais do pais (
Alta, Passo Fundo e Santa Maria no Rio Grande do Sul,
Chapec6 e Lages em Santa Catarina, Guarapuava, Palo Br co,
Umuarama e Londrina no Parana e Sao Carlos em Sao Po),
0 Ensaio Nacional de Aveias Forrageiras. Foram testado 12
gen6tipos, dispostos em blocos casualizados, com q
repeti~Oes, sendo quatro aveias pretas e cinco aveias b
mais as testemunhas IAPAR 61 e Comum Regional (Pre ) e
F AP A 2 (Branca). A densidade de semeadura foi de 350 tas
par m2 e as parcelas compostas de 5 sulcos de 4 de
comprimento, esp~ados de 0,20 m. A area uti! foi de 2,40 2
A aduba~ao, a semeadura, 0 intervalo e a frequencia de s
variaram de acordo com a situ~ao de carla local. As avalia Oes
de produ~ao de forragem foram feitas sempre que os gen6 pas
atingiam 30 a 35m de altura, com cortes a uma altura em
rela~ao ao solo ao redor de 7 cm. Os resultados de Ma ria
Seca (MS) obtidos sao apresentados naTabela 1. Sao reI os
dados de todos os 10 locais de experimenta~ao. 0 n11mer de
1 FUNDACEP FECOTRIGO -Cruz Alta, RS.
2 EMBRAP A -Pecuma Sudeste. SP.
3 EPAGRI -Chapec6. SC.
4 UFSM -Santa Maria, RS.
, lAP AR -Londrina, PRo
6 EPAGRI -Lages. SC.
7 FAPA -Guarapuava, PRo
8 CEFET -PalO Branco. PRo
9 UPF -Passo Fundo. RS.
461
, "' ,i,;Ci" I k",.. ,
.cortes, assim como 0 metodo de corte foi bastante vari4 el de
local para local. Alem da media geral, sao apresentad s os
rendimentos percentuais de MS em relaltao a testem a de
carla grupo. 0 ensaio de Guarapuava, com media de .837
kg/ha de MS foi 0 de maior produltao, enquanto que 0 de aIita
Maria, com 2519 kg/ha foi 0 de menor produltoo. Des u-se,
entre as aveias pretas, 0 gen6tipo SI 0061 USA, com 5108
kg/ha de MS, representando urn ganhO de 3% so re a
testemunha IAPAR 61. A aveia branca SI 98105-b, com 5873
kg/ha de MS foi a mais produtiva do grupo, com 6% de 0...
sobre a testemunha FAPA 2. 0 ensaio de Lages lev sua
produtividade prejudicada em funltao de fortes geadas no. cio
da rase vegetativa. Os ensaios de Chapec6 e Palo. B co
tiveram problemas de estiagem na rase vegetativa, que
prejudicaram a produltao total de MS. A Tabela 2 apresen de
forma cumulativa os dados dos tres ultimos anos. inco
gen6tipos participaram pela primeira vez do ensaio, tres 0 de
segundo ano e urn de terceiro ano. A linhagem UrFB 9 156,
I na media dog tres anos, produziu 4507 kg/ha de MS, fi do
com urn rendimento 9% inferior a testemunha FAPA' .A
Tabela 3 apresenta os dados de estatura e cortes de al
locais, e a rea<;ao as geadas ocorridas em Lages, destacan o-se
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